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教授 木田章義 萄日辞書 川書店
教授 四日谷敬子 感覚とロゴス 晃洋書房
小林昭一 波動解析と境界要素法 大学 肪
教授 徳永宗雄 The　Brhaddevata 臨川書店
畦教授 吉田次郎 卜一マス・マンを読む 吉田次郎







授教 八田夏夫 板圧延 コロナ社 1997
授教 八田夏夫 流れの計算 森北出版 1996
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